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Abstract: The theory and practice of higher education has proved that the multidisciplinary research
method which has been used by a large number of researchers is an effective way. A lot of mistaken
ideas, however, still exist in the progress of multidisciplinary research and actual methods, are impacting
on the development of multidisciplinary research and threatening the progress of higher education research
and the maturity of higher education theory. Thus, to clarify these mistaken ideas will contribute to un-
derstand and apply the mult idisciplinary research method of higher educat ion.
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库恩在 科学革命的结构 一书中提出 科学革
命 的实质, 就是 范式转换 。它是少部分人在广泛
接受的科学范式里, 发现现有理论解决不了的 例
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教育系统的建设和优化, 实现教育的 零国界 、零校界 和
零专业 。要建立质量保障和认证制度, 学分互认、互换机
制和转学、转专业制度,为学生的流动提供制度保证。
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